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Pagerbiant sveikatos priežiūros darbuotojus ir dėkojant jiems už jų nepalaužiamą pasiryžimą kovoti su 
COVID-19 pandemija, 2021 metus Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) paskelbė Tarptautiniais sveika-
tos priežiūros darbuotojų metais ir pradeda kampaniją. Kampanija pabrėžia neatidėliotiną būtinybę investuoti į 
sveikatos priežiūros darbuotojus, taip užtikrinant progresą sveikatos išsaugojimo, darbo vietų, ekonominių gali-
mybių ir lygybės srityse. Tai reiškia, kad užtikrinama tinkama apsauga ir geros darbo sąlygos. Tam reikia papil-
domų investicijų sveikatos priežiūros darbuotojų mokymui ir įdarbinimui. Tai reiškia bendras investicijas į žmo-
giškuosius išteklius turint prieš akis viziją sukurti fondą „Sveikata visiems“. Pasaulio bendruomenė, dirbdama 
kartu, turi galimybę įgyvendinti šią misiją. 
 
Kampanijos tikslai: 
• Užtikrinti, kad per pirmąsias 100 dienų po skiepijimo nuo COVID-19 pradžios slaugos darbuotojai visame 
pasaulyje taptų prioritetine grupe. 
• Įvardyti ir pagerbti visus slaugos darbuotojus, kurie atidavė savo gyvybę, kovodami su pandemija. 
• Mobilizuoti šalių narių, tarptautinių finansinių institucijų, partnerių ir filantropų pajėgas, apsaugant svei-
katos priežiūros darbuotojus ir investuojant į juos, kad būtų galima sparčiau pasiekti iškeltus tikslus ir nu-
galėti COVID-19 pandemiją. 
• Skatinti šalių narių ir visų atitinkamų struktūrų dialogą, siekiant susitarimo, apsaugančio sveikatos priežiū-
ros darbuotojų teises, orų darbą ir darbo aplinką. 
• Suburti bendruomenes, nuomonės formuotojus, politinį ir socialinį potencialą, remiant ir ginant sveikatos 
priežiūros darbuotojus. 
 
PSO pradeda 2021 metų trukmės kampaniją, kurios šūkis „Apsaugokime. Investuokime. Būkime kartu“ 
(angl. Year of health and care Workers. Protect. Invest. Together, WHO). 
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APSAUGOKIME mūsų sveikatos priežiūros darbuotojus: 
• Sveikatos priežiūros darbuotojai apsaugo pasaulį COVID-19 pandemijos metu. Mes turime moralinę pa-
reigą apsaugoti juos. 
• Sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie sukūrė naujų sveikatos priežiūros metodų ir vakcinų kovai su 
COVID-19, privalo būti užtikrinta parama ir tinkama darbo aplinka. Prioritetas vakcinuojant sveikatos prie-
žiūros darbuotojus yra teisingas ir išmintingas veikimas. 
 
INVESTUOKIME į žmones, kurie investuoja į mus: 
• Pasaulis susiduria su sveikatos priežiūros darbuotojų stygiumi. Mes turime investuoti į mokymą, darbo 
vietas ir orų darbą, kad apsaugotume pasaulį nuo ligų ir pasiektume visuotinę sveikatos apsaugą. 
• Visame pasaulyje 70 proc. sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų yra moterys. Slaugytojos ir akušerės 
sudaro didžiąją jų dalį. Mes turime investuoti į lyčių lygybę. 
 
BŪKIME KARTU – mes galime tai padaryti: 
• Mes visi turime atlikti savo vaidmenis, užtikrindami, kad sveikatos priežiūros darbuotojai būtų remiami, 
apsaugoti, motyvuoti ir aprūpinti, kad jie bet kada galėtų suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, ne tik 
COVID-19 pandemijos metu. 
 
             
 
2021 metais PSO prašo pagalbos ir veiksmų, kurie užtikrintų paramą sveikatos priežiūros darbuotojams, jų 
apsaugą, sustiprintų motyvaciją ir pagerintų aprūpinimą, kad būtų galima nuolatos teikti saugias sveikatos prie-
žiūros paslaugas, ne tik kovojant su COVID-19. Šiandien PSO prašo prisidėti prie tų, kurie kviečia skirti papil-
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